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Fontaine-Étoupefour – Rue de
l’Église
Opération préventive de diagnostic (2017)
David Flotté
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  sur  l’emprise  d’un  aménagement  que  la
société  EDIFIDES  envisage  de  réaliser  rue  de  l’Église  sur  les  45 394 m2 de  la
parcelle ZC 113.
2 Cette opération de diagnostic n’a révélé qu’une vingtaine de structures archéologiques,
sous  la  forme de  quelques  linéaments  de  fossés  de  type  parcellaire  et  de  quelques
fosses, majoritairement des trous de poteaux.
3 Un seul creusement a permis une datation. Il s’agit d’un trou d’homme de la Seconde
Guerre mondiale. Aucun mobilier archéologique n’a été recueilli dans le comblement
des structures.
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